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luz.durante. los.últimos.años.y.que.forman. la.base.sobre. la.que.ha.de.trabajar.
cualquier.investigador.que.quiera.tratar.con.un.mínimo.de.pulcritud.cualquier.
aspecto.de.la.vida.y.de.la.obra.de.nietzsche.
si.hacemos.un. rápido. recorrido.cronológico.por.esta. serie.de.publicacio-
nes,.tenemos.que.remitirnos.necesariamente.en.primer.lugar.a.la.aparición.en.
















4.. F..nietzsche,.Werke auf CD-ROM,.Berlin/new.york:.w..de.gruyter,.1994..cf..el.comenta-
rio.de.Kurt.dite.en.Nietzsche-Studien.25.(1996),.363-373.
5.. w..h..schaberg,.The Nietzsche Canon. A publication history and bibliography,.chicago.and.
London:.the.University.of.chicago.Press,.1995..Una.reseña.a.cargo.de.Jörg.salaquarda.puede.leerse.
en.Nietzsche-Studien.26.(1997),.593-601..de.esta.obra.hay.también.traducción.alemana.(Nietzsches 
Werke. Eine Publikationsgeschichte und kommentierte Bibliographie,.trad..de.M..Leuenberger,.Ba-
sel:.schwabe,.2002).reseñada.por.erdmann.von.wilamowitz-Moellendorff.en.Nietzsche-Studien.33.
(2004),.404-406.
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nos.obsequió.no.sólo.con.segundas.ediciones,.revisadas.y.muy.ampliadas,.de.



























de.tener.en.cuenta.y.que.aportaba abundante. información.sobre. las. lecturas.





7.. F..nietzsche,.Chronik in Bildern und Texten,.im.Auftrag.der.stiftung.weimarer.Klassik.zu-









10.. h.. ottmann. (ed.),. Nietzsche Handbuch. Leben-Werk-Wirkung,. stuttgart/weimar:. J.. B..
Metzler,.2000..Una.reseña.a.cargo.de.Andreas.Urs.sommer.puede.leerse.en.Nietzsche-Studien.30.
(2001),.492-493.
11.. J..Prossliner.(ed.),.Licht wird aller, was ich fasse. Lexikon der Nietzsche-Zitate,.prólogo.
de.w..ross,.München:.Kastell,.2000..Una.reseña.a.cargo.de.Andreas.Urs.sommer.puede.leerse.en.
Nietzsche-Studien.30.(2001),.493-494.
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12.. g..campioni,.Les lectures françaises de Nietzsche,.trad..del.italiano.de.c..Lavigne-Mouille-
ron,.Paris:.PUF,.2001.(una.reseña.a.cargo.de.Aldo.Venturelli.puede.leerse.en.Nietzsche-Studien.31.
[2002],.330-331)..de.esta.obra.hay.traducción.tanto.española.(Nietzsche y el espíritu latino,.trad..
y.prólogo.de.s..sánchez,.Buenos.Aires:.el.cuenco.de.plata,.2004;.cf..la.reseña.de.Fernando.J..Fava
en.Estudios Nietzsche.5.[2005],.213-215),.como.alemana.(Der französische Nietzsche,.trad..de.r..
Müller-Buck.y.L..schröder,.Berlin/new.york:.w..de.gruyter,.2009),.aunque.esta.última.carece.del.
importante.índice.onomástico.presente.en.la.edición.francesa.y.española.










15.. h..reich,.Nietzsche-Zeitgenossenlexikon. Verwandte und Vorfahren, Freunde und Feinde, 
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encontrar. incluso.referencias. a. las. fuentes.utilizadas.por.nietzsche..Asimismo,.






18.. Para.una.breve.exposición.de. la.historia.de.esta.obra.y. la.correspondiente.concordancia.
entre. los.fragmentos.ahí.recopilados.y. la.edición.colli-Montinari,.cf..nuestro.trabajo.en.Estudios 
Nietzsche.4.(2004),.193-208.
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lógicos.del.joven.nietzsche,.la.correspondiente.a.Exhortación a los alemanes, a.
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aquel.que.desee.conocer.la.filosofía.de.nietzsche.con.algo.de.rigor..es.por.ello.que.
no.queremos.acabar.este.comentario.sin.expresar.nuestra.gratitud.por.esta.obra,.
que.sin.duda.pueda.calificarse.como.uno.de.los.síntomas.del.buen.momento.que
viven.los.estudios.nietzscheanos..esperemos,.pues,.que.la.proyectada.traducción.
castellana.a.cargo.de.un.equipo.dirigido.por.germán.cano.se.lleve.pronto.a.tér-
mino.y.podamos.disfrutar.en.español.de.este.magnífico.trabajo.
